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РЕФЕРАТ 
 
Отчет 86 с., 1 ч., 96 источников 
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО, РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Объектом исследования являются государственные и общественные институту как 
субъекты становления и развития белорусского социально-ориентированного государства 
Цель  работы - изучение,  анализ и оценка происходящих событий во время перехода 
республики к рыночным отношениям  в контексте имеющихся концепций развития 
социальных государств в Европе и республиках, ранее входивших в СССР; объяснение 
исторической обусловленности перехода в Беларуси от либеральной модели рынка к 
социально-ориентированной модели рыночной экономики; показ хода реализации 
государственной социальной политики и имеющиеся при этом сложности в социальных 
сегментах, которые сдерживают развитие страны в избранном направлении. 
Исследование проводилось   на основе общенаучных и историко-системных методов, 
которые позволяют рассматривать проблему комплексно. Применялись также другие 
общенаучные методы: анализа, синтеза, индукции (по фактам сделаны обобщения). 
Определены основные этапы перехода к рыночным  механизмам и становлении 
белорусской модель экономического развития, раскрыто основное содержание направлений 
государственной социальной политики в республике и результаты ее практической 
реализации  в ведущих социальных сегментах: в сфере экономической политики и 
демографии, заработной платы, реформировании системы социального страхования, рынка 
труда и занятости, охраны окружающей среды, подготовке кадров, определены сложности, 
связанные с  переходом от социалистических директивно-плановых методов хозяйствования 
к рыночным, объективные и субъективные  причины структурного характера, которые 
снижали  эффективность белорусской экономической модели развития в изучаемом периоде, 
и могут, если их своевременно не устранять, оказывать негативное влияние на последующих 
этапах.  Сделан  вывод  о том,  что экономика Беларуси находится на этапе неотвратимых 
структурных изменений.  
Выводы и предложения  по  проблеме  исследования адресованы государственным и 
общественным организациям.  
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